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HANS SCHWABL
1. 62, p. 68, 3 sqq. (Pack): Nach der Behandlung von Ring- und
Fauslkampf (Kap. 60 bzw. 61) folgt das—Ringen sowohl als Boxen
verbindende—Pankration. Dementsprechend hat Hercher (an den Pack
anschlieBt) den uberlieferten Text erganzt und geglaltet: to 5e TiayKpaTiov
xd a-uxd <xfi na.XT\ Kal> xt[ nvy^r\ OTijiaivei nXr[\f xt[c, ^Xd^r\c„
iox\)pox£pa(; 6£ {ax>Qr[c,ioxDpoiipac, L, dvolax^poxepaq ydp V) xdq
axdaeiq ETiKpepEi 5id xtiv p-dxTiv (V, P^dp-nv L). del 5e dp.Eivov ev
d|j.(pox£poii; vvK&v. Gegen die erganzende Einfugung hat sich—der Sache
nach—mit Recht Del Corno (Studi in on. di A. Ardizzoni 1 [Roma 1976]
325) ausgesprochen, doch bleibt der bei ihm daraus resultierende Text un-
klar und der Verdeutlichung bedurftig, wie auch die Wiedergabe in Del
Comos Ubersetzung (Milano 1975, M988) zeigen kann: "II pancrazio
indica le stesse cose del pugiiato, tranne i danni, ma produce discordie piu
violente, a causa dell'asprezza dello scontro; in entrambe le gare e
comunque meglio vincere" (p. 60).
Halt man den griechischen Text daneben, so ergibt sich, daB 5id xtiv
fidx-qv die geforderte Begrundung nur sehr unvoUkommen leistet (die
Ubersetzung also durch Verdeutlichung Abhilfe schaffen muB) und uberdies
auch das in seiner Bedeutung vorher nicht zweifelhaft scheinende ev
d^cpoxEpoK; (= Boxen und Ringen als die beiden Elemente des Pankration')
Ich hoffe sehr, daB diese Notizen zu auffalligen Slellen bei Artemidor dem Freunde
Miroslav Marcovich ein wenig Freude machen konnen. Sic gehoren jedenfalls ganz ihm, denn
es ist sehr fraglich, ob (oder wann) sie geschrieben worden waren, gabe es nichl diesen
Feslband der Illinois Classical Studies zu Ehren ihres verdienlen Griinders. Der Sache nach
selzt diese Arbeit die Bemiihungen um den Text des Artemidor fort, welche in Wiener Studien
100 (1987) 85-89; 101 (1988) 127-80; 102 (1989) 123-32, und zulelzt im Museum Criticum
25 (1990-92 [im Druck]) als "Kleinigkeiten" bzw. "Textkritische Nachlese zu Artemidor"
erschienen sind. Gegenwartig habe ich immer die Editionen von R. Hercher (Leipzig 1864)
und R. A. Pack (Leipzig 1963) sowie die Uberselzungen von F. S. Krauss (Wien 1881), F. S.
Krauss-M. Kaiser (Basel 1965), D. Dei Como (MUano 1975). A. J. Fesiugiere (Paris 1975), R.
J. While (Park Ridge, NJ 1975), K. Brackertz (Miinchen 1979) und E. Ruiz Garcia (Madrid
1989).
• Philostrat, Gymn. 11 definiert (ahnlich wie Aristoteles, Rhet. 1. 5, p. 1361b24 ff.) das
Pankration als Kombination von Ringen und Boxen (npoTexinn^cii Ttdvxcov to TtayKpdxiov,
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im Kontext nunmehr keinen befriedigenden Bezug mehr hat.^ Man wird
Hercher also Recht geben mussen, daB neben der Nennung der nvy\ii\ auch
die der TidA-ti als Teil des Pankration gefordert ist, den On dieser Nennung
aber lieber bei der Begrundung suchen, die sich als nicht ausreichend
herausgestellt hat. Zu schreiben ist also allem Anschein nach: to 6e
TiayKpocTiov la a-uxa xr[ 7i\)Y|ifi aT]|ia{vei ti^tiv xfii; pA^dPric; a\>xr\q'
iax'opoTepa(; ydp xdc; oxax5z\<; eKKpepei 6id xr[v naXr[v (p>.dpTiv L, ^dxriv
V). del 6e dneivov ev d|i(poTepai<; viKdv.
Dieser Text findet seine Stiitzung auch leicht in den Bedeutungs-
verkniipfungen, die in den vorausgehenden Kapiteln der nx)y\ir[ und der
ndX-Tj gegeben werden. Zum Boxen heifit es am Beginn des Kapitels 61:
n\)KTeiJEiv Tiavxl P>.aP£p6v npbc, ydp xaiq aioxuvaiq Kal P>.dpa<;
ormaivEi Kx^., und das bringt P^dpt) als den im Kap. 62 sowohl die
Gleichwertigkeit als auch den Unterschied tragenden Begriff. Die
Differenzierung aber ergibt sich durch die im Pankration gegebene
Verbindung von ti-uyiiti und 7id?iTi, und hier liefert das entsprechende
Kapitel (60) die bei der Begrundung der Differenzierung im Kap. 62 fur
naX-r\ vorausgesetzte Bedeutung "oxdoic;" (p. 66, 18 sq.): naXaiziv xivl
xcov d(p' aifiotxoq fj cpi^co axaoidoai npbq a-oxov Kal (piXoveiKfjaai
OTiiiaivei- ekI dk xcov tiStj oxaoia^ovxcov kxX. Es kann also kein Zweifel
daran bestehen, daB p. 68, 4 sq. die begrundende und differenzierende
Angabe iox^poxEpac; yo^P t^oti; oxdoEn; EKKpEpEi nur mil der Anderung der
schwankenden Uberlieferung (p^^dp-qv L, jidxriv V) in 6id xt^v nd^iriv den
geforderten symbolischen Hintergrund erhalt.
1. 70, p. 77, 14-18: Diesen Text hat bereits der Glossator nicht verstanden:
6pvi0Eia 5e Kal xr\\fEia KpEa eoGieiv ndaiv dyaOov cpEpEi 5e xd ^ev
Kaixoi cruyKeijievov e^ dxeXovq n6Xr[q Kai azeXovc, nvy\i.T\<;, U p. 266, 1 sq. Kayser), wahrend
anderseits Lukian, Anach. 8 (to 6e Ttaieiv a.Xkr\Kovc, 6p6ooxd6Tiv nayKpaxid^eiv Xeyofiev)
wohl zeigen kann, wie sehr der bei Artemidor den Ausgangspunkl bildende Vergleich mil dem
Boxen zurecht die Basis der Aussage darstellt. So elwas wie eine Box- und dann Ringphase
kann man in die Abfolge bei Lukian, Anach. 31 und in die Kampfschilderung bei Heliodor,
Aelh. 10. 31 f. wohl hineinlegen, wobei die Moglichkeilen jedoch offenbar sehr variabel
gewesen sind. Vgl. I. Weiler, Der Sport bei den Volkern der Allen Well (Danmsladi 1981)
183 ff.
^ Der als Wunsch und besonders memorable Leisiung regisirierie Doppelsieg im Fausi-
kampf und Pankration (Paus. 6. 6. 5, was charaklerislischerweise nichl gegliickl isl) bzw.
Ringkampf und Pankration (ebd. 5. 8. 4 [Herakles]; 5. 21. 9-11. wo insgesamt sieben von
solchen olympischen Siegem nach den Aufzeichnungen der Eleer namentlich aufgezahlt
werden) kommt hier gewiB nichl in Betracht, auch wenn Del Como fiir TtayKpaxiov und TtuyjiTi
als den Bezugspunkt von ev dficpoxepoiq pladiert. Del Como hat aber recht, daB bei Beziehung
auf TTuyjiri und n6Xr\ eigenilich das Femininum gefordert ist. Man wird dasselbige also am
besten herstellen (oder die entsprechenden substantivierien Infinitive sich als Bezugspunkt
denken). Einen Pankratiasten, der den olympischen Sieg im Rfngen und im Pankration
ersirebt {'Gk\}\in\a \izXK(o\ dyajvii^eaGai TtdXriv dp.a Kal nayKpdxiov) und dabei scheitert,
hat Artemidor 5. 48, p. 312, 15 sqq.
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opvCGeia xaq KnpeXziac, dnb yuvaiKwv
-n
5ik(ov [oti ek yuvaiKcov
p.exePaXov ol opvEi<; r\ oxi aiKocXXoDoi], xa 6e %T|V£ia dnb dv6pcc)v
ahxi^ovcav. Die mit dem Geschlechtsunterschied^ arbeitende Ausdeutung
zeigt, daB man mit einiger Sicherheit von fj opviq und 6 xV—also von einer
Grundlage, die gleichfalls weiblich und mannlich ist—^auszugehen hat. Und
das macht wiederum klar, daB die an sich schon befremdliche Verbindung
"Vogel- und Gansefleisch" (wie die Ubersetzer fast ohne Ausnahme
wiedergeben"*) nicht richtig sein kann. Gemeint ist offenbar "Huhner- und
Gansefleisch," und damit kommt die seit Sophokles belegte (und leicht
verstandliche) eingeengte Bedeutung von opviq ins Spiel, fiir welche der
Verweis auf Athen. 9, 373c (wo Menander fr. 155/156 Koe. zitiert ist) und
auf die Fabel von der Katze als Arzt und den Hiihnem im Stall (aiXovpoq
Kttl opvEiq, nr. 7 Hausrath = nr. 16 Halm, vgl. Plut., de frat. am. 19, 490c t\
AiacoTiEioq dX,£KTopl<; npbq ttiv al'^-upov) geniigen mag. Huhnerfleisch ist
im iibrigen gewiB auch gemeint, wenn es im Prooemium des 4. Buches heiBt
(p. 238, 19 sqq.): oti xoipo<; Kal opviGEq xaiq £a\)xcov aap^l xov a^uxov
£Xo\)oi Xoyov (und es stimmen zu dieser Aussage im wesentlichen auch die
Ausfuhrungen in p. 76, 1 1 sqq. und 77, 14 sqq.). Femer hat Artemidor
gleichfalls die Katze als Huhnerdieb und entwickelt von daher ihre
symbolische Bedeutung (3. 11, p. 209, 5 sq.): ai^oDpoc; ^oi^ov oTi|ia{v£i-
kX£kxt|(; ydp eoxiv opviGcov. a'l 6£ 6pvi0£(; yuvai^lv EiKOc^ovxai, kocGox; ev
xw Kptoxcp PipX{a) £7iE|ivTiaOriv. Der Verweis geht nirgendwo andcrs hin als
auf die Stelle, von der wir ausgegangen sind, und verdeutlicht zugleich die
dortigen Voraussetzungen.^
Die Gleichung "Huhner" = "Frauen" ist als solche leicht verstandlich,
sie laBt aber den Wunsch nach naherer Bestimmung der damit gegebenen
Assoziationen offen.^ Von Festugieres diesbeziiglicher Anmerkung (S. 76,
^ Vgl. dazu z.B. die Abschnilte iiber Lowe und Lowin, 2. 12, p. 122, 1 sqq., wo die aus dem
Charakler des Tieres sich ergebenden symbolisierten mannlichen Personen (PaaiXcu!;, apxtov,
8eo7t6Tr|<;) bei der Lowin durch die weiblichen Enlsprechungen ersetzt sind. Fiir die Tendenz,
aus dem grammalikalischen Geschlecht des Tiemamens auf das Geschlechl der symbolisierten
Personen zu schlieBen vgl. noch den Adler (dexoe;) p. 136, 3 sq. dexoi; d7ieiA.cov dvSpoq
Svvaxou otTteiXfiv arijiaivei (man kann auch hier, wie Kaiser es gelan hat, auf den
Penelopelraum verweisen) und den darauf folgenden (18 sqq.) Greifvogel dpTiri (den man seit
Krauss meist mit "Falke" iiberselzl, wahrend Festugiere fiir "Lammergeier" pladierl), welcher
yuvaiKa oriRctivei PaaiXiicfiv Kai TcXcuaiav, jieya 5e in\ KoXkzi (ppovouoav Kal cuyvcijxova
Kal Toiq fiGeaiv ev) KE%pTinevriv (wofiir man vielleicht besser jieya (lev cTtl KaXXei 9povo\)aav
aXk' zvyvu)\i.ova Kal ev) xolc, fi9eai Kexptijievriv schreiben sollte; die Wortslellung legt L nahe,
den Rest die Gedankenfuhrung).
** Ob "Gefliigel- oder Gansefleisch" von G. Lowe (dem letzten Bearbeiter der Uberselzung
von F. S. Krauss [Leipzig 1991]) die Sache besser macht, wird man fragen durfen.
^ Vgl. auch Arisloph., Ran. 509 f. (Kpea . . . 6pv{9ea), Xenoph.. Anab. 4. 5. 31 (Kpea
apveia, epitpeia, xo^pei«. Jiooxeia. opviGeia) und Anthol. Pal. 9. 377 (Paliadas). 9 (opvia
Kal (i6a%Eia = "Huhner- und Kalbfleisch").
^ Zum miilterlichen und Schutz gewahrenden Huhn s. M. Lurker, Worterbuch der Symbolik,
5. erw. Aufl. (Stuttgart 1991) s. v.
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24) fuhrt nur der Verweis auf p. 137, 11 sqq, (Pack) weiter: cpdaaai Kal
nepiaxepal yuvaiKaq oTmawoDoi kxX., wobei das grammalisch weibliche
Tier und die dann an dessen Typ anschlieBende Deutung^ wescntlich sind
(nach p. 240, 7 ist im ubrigen jedes weibliche Tier als Symbol fur die Frau
geeignet). Gar nicht erklart ist jedoch das hinzugefugle r\ 6ik;cov, und ich
mochte das auch solange fiir korrupt halten, bis jemand die Verkniipfung
"Hiihner" = "Frauen" = "Prozesse" verstandlich machen kann. Sehr will-
kommen ware, in Analogie zu "Ganse" = av5peq aXaC,6\/ec, (was deutlich
negativ charakterisiert), eine nahere Charakterisierung der in Frage
stehenden Frauen. Ist sie negativ (wie ich zunachst dachte) oder positiv
(wie mir von kompetenter weiblicher Seite geralen wurde) oder ist sie
vielleicht im Ausdruck neutral? Das erste fuhrt auf ein Wort wie a5iKo<;
Oder £k5iko(;, das zweite auf ev6iko(; (und was sonst noch entsprechen
konnte), auf der Linie des dritten aber liegt—wie mir scheint—die am
nachsten liegende und fast evidente Losung: (pepei 5e xa |i£v opviGeia xocq
axpeA^eiac; ano Y\)vaiKcbv eiSiKcov (oder iSiKwv),m 5e xriveia anb dvSpwv
dia^ovcov. Die betreffenden Frauen sind damit als "spezifisch"
charakterisiert, d.h. als von einer Art, die dem ei5o<; des Huhnes entspricht.
Auch der Glossator scheint von dieser Lesart ausgegangen zu sein:
"spezifisch," oxi ek YV)vaiKa)v laexePaXov ol opveic; r\ oxi alKoXXovax.
("weil aus Frauen die Vogel sich verwandelt haben oder weil sie
schontun"). Artemidor selbst bringt im Fall der Barin den Verwandlungs-
mythos als Grund der Gleichung: dpKxoq 5e yuvaiKa orniaivei- (paai yap
EK KaXX\oxox>q xfiq 'ApKa5iKfi(; iJ.ExaPaA.Ew x6 ^wov o'l TiEpi
^ExajiopcpcooEcov |i\)0o^oyriaavxE(; (2. 12, p. 122, 22 sqq.). Fiir die nach
dem Tiertyp wertende Gleichung ist das Wiesel ein besonders gutes
Beispiel (p. 216, 11), und auch hiezu gibt es eine Verwandlungsgeschichte
(Aelian., Hist. an. 15. 11; vgl. weiter WSt. 101 [1988] 167). Was im
ubrigen die Ganse angeht, so weiB ich nicht, ob man bemerki hat, wie genau
Artemidors Deutung derselben der Deutung der Ganse im Traum der
Penelope in der Odyssee (19. 535 ff.) entspricht. Auch hier paBt das
grammalisch mannliche Geschlccht (vgl. 539 f., 553) der Ganseschar zu der
Gleichung mit den Freiern (548 xfivEq |iev }ivTiaxfipE<;), obwohl (wie 15.
162, 174) die einzelne Cans ihr richtiges weibliches Geschlecht
selbstverstandlich erhalten kann (und in dem zitierten Falle auch eine
motivische Beziehung zum Gansetraum des 19. Gesangs bcsteht).*
1. 71, p. 78, 1-5: In Herchers Text (dem Pack folgt) isl in Zeile 4 nach
X<)m\\ ein Punkt gesetzt und damit die zwischen xTiK£66va und dem
begrundenden 5id x6 . . . xExfjxOai offenbar bestehende Beziehung gestort,
Stillschweigend verbessert ist das in Kaisers Bearbeitung der Obersetzung
' Zum allgemeinen Priniup vgl. besonders 4. 56, p. 278, 18 sqq.
* Zum Adler vgl. die in Anm. 3 angefiihrte Slelle.
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von Krauss und in der Ubersetzung von Del Como, so daB dort richtig
vorausgesetzt wird: xdpixoi 5e Kal navxa xa. aXioxa Kpia [Kal ix9^£<5] ^
fxev toiq TipoKEinEvoic; napoXKccq Kal dvaPoXAq aT||iaivei- 5id yotp "^wv
dXwv enl noXv TTipeixai- ev 5e xoic; d^A,oi<; TTiK£56va Kal XTj^-qv,
noXXocKK; 6e Kal vooov oT|)iaivei 5id to xmb tcov aX&v xExfixGai.^ An
dem Text ist nichts in Unordnung, und wenn die arabische Ubersetzung als
Entsprechung fiir 5id x6 . . . x£xfi%0ai nach G. M. Browne (Le Museon 103
[1990] 274) etwas wie "because another than he subdues him, just as salted
fish is pressed [i.e. pickled] by salt," so wird man das besser nicht zum
AnlaB der Vermutung nehmen, daB "the clause beginning with 6id x6 is
corrupt" (Browne), sondem eher sich iiber die gedanklichen Wege des
arabischen Ubersetzers Fragen stellen.'^
Was den Beginn des Kapitels angeht, so halten Kaiser und Brackertz an
der Ubersetzung "Gepokeltes und eingesalzenes Fleisch," die Krauss
gegeben hatte, fest. Festugiere versucht durch groBere Unbestimmtheit
Genauigkeit zu erreichen und versteht als ev 5id 5\)oiv ("les conserves de
toute espece de viande salee"), wahrend Del Como mit "le cami seccate ed
ogni tipo di salamoia" iibersetzt. Am nachsten kommt dem Griechischen
aber vielleicht "las salazones [= Salzfleisch; Salzfische] y todas las cames
curadas con sal" (E. Ruiz Garcia), wobei wohl offenbleiben muB, ob
xdpixoi als der zunachst gesetzte umfassendere Begriff oder in einer
Sonderbedeutung verstanden werden soil. Fiir das letzte geniigt der
Verweis auf Herodot 9. 120. 1 f., wo xdpixoi offenbar selbstverstandlich
den (in Salzlake konservierten) Fisch bezeichnet. Es wurde eine solche
engere Bedeutung gewiB auch sehr gut in den Kontext bei Artemidor
passen, in welchem unmiitelbar vorher, nach dem Reisch der verschiedenen
Tiere, ja auch die Fische beriicksichtigt sind.
1. 73, p. 79, 1 und 3: Die von Pack im Apparat angegebenen Parallelen
reichen wohl aus, um das iiberlieferte Sivnviaac; zu stutzen, und Brackertz
merkt seine Entscheidung dafur hier und analog zu p. 193, 13 auch an (p.
148, 21 ist wohl nur vergessen).'^ Im folgenden Satz ist die Lucke
^ Vgl. auch p. 97, 7 sq. \)Ji6 -rii<; vooox) xaKevxot; tow otonatoe;.
'" Wenn es sich bei dem Text von Ar nicht um (falsche) gedankliche Erganzungen handelt,
so konnle wohl etwas wie der von Browne hergestellte griechische Text zugrundeliegen, der
auf Verwechslung von aXiav und aXkcov (dazu vgl. p. 85, 20) und Bewahrung beider Elemente
beruhen, also einen korruplen Zusland darslellen miiBte. Fiir das Gedankliche mag man auch
auf p. 85, 20 sq. verweisen: o'l 5e tcov aXiov t] to\> Ge{o\) (scil. TienoiTmevoi oxecpavoi)
(iapT|8f)vai Jipoq tivtov -uTiepEXOvxwv xov i66vxa ormaivovaiv • eiol yap cpiioei Papeiq Kal
ox)6ev e'xovxeq xepnvov.
*' Die Handschriften bielen beide 8i\)7iv{oa<; p. 79, 1 und fiihren auf den Infiniliv
SivTtvCoai (8i-u7ivfioai LV) 148, 21, sie haben dagegen 6i-u7tvia9r| 276, 23. Sonst schwanken
sie so, daB L die intransitive aklive und V die mediopassive Fonm vorzuziehen scheint: 150, 6
(8i'07iv{^Eiv L, SiwTtvi^eoGai V); 193, 13 (6i\)7ivfiaai L (= 5i\)7ivioai, wie schon in der
Handschrift korrigiert ist], 6i\)7iv{^eo8ai V); 207, 15 sq. (6ioin{aoi L [= Siunvioai],
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selbslverstandlich nicht mit Sicherheit zu fiillen, etwas wie a-uvep-ri avxio
noXXa jiEv Kttl akXa <npooneoziv> KaKd, liXoc, 6e dtCiia) yzvioQai wird
aber dem Ursprunglichen nicht allzu feme stehen.
1. 73, p. 79, 15-18: Der Text laBt sich als gutes Beispiel fur die
Verbindung einer einzigen Gegebenheit mit mehreren symbolischen
Bedeutungen und den daran jeweils angefugten Begriindungen verwenden:
poal (Rigault [vgl. Z. 21 und p. 144, 15], pval V, piSai L) 6£ tpav))idT(ov
elai OTiiiavTiKal 5id to 5Cpco)ia Kal Paadvtov 6id xdc; aKavGaq Kal
6o\)A.£{a<; Kal vnozajryq 5id xov ev 'E^euoivi X&yov. Browne (Le Museon
103 [1990] 274) referiert als Entsprechung des Ar "and the pomegranate in
sleep indicates wounds because of its color, and the acorn indicates slavery
because of its thorns" und erinnert auch an die im Prinzip richtige Diagnose
des hier vorliegenden Fehlers durch Fahd (Pa?idv(ov statt Paodvcov). Ob es
sich um einen Fehler der Vorlage oder um ein Verlesen des Ubersetzers
handelt, muB freilich in einem Fall wie diesem offenbleiben, und Browne
hat recht, daB ja der Nominativ pd?iavoi vorausgesetzt ist. Wenn dann bei
ihm aber aufgrund der arabischen Ubersetzung Kal <pdA.avoi> Paodvcov
6id Td<; dKdvGac; ki:?i. als der urspriingliche griechische Text gelten soil, so
ist das allein deshalb schon nicht moglich, weil im dritten died der
Aussage die symbolische Bedeutung Sotj^eva Kal -uTtoTayri mit 8id xov ev
'EX£\)oivi ?l67ov begriindet wird und das zur klaren Voraussetzung hat, daB
auch alle vorherigen Gliedcr der Aussage sich auf poa{ beziehen. Die
Einfiihrung eines anderen Bezugs ist also fehlerhaft. GewiB verkennt
niemand den genauen Bezugspunkt im eleusinischen Mythos, fur den der
homerische Demeterhymnus auch die Quelle der Mylhographen ist: vgl.
Hymn. Cer. 372 (poifiq kokkov £5cok£ (payeiv) und 412 (£VPa?i£ ixoi po\.r\c,
KOKKov KT^.) mit Apoliod. 1. 5. 3 (33) poiaq eScokev amr\ cpayEiv kokkov.
Ich weiB nicht, warum Pack Serv, ad Verg. Georg. 1. 39 als die einzige
Verweisstelle fiir die "fabella Eleusinia" ausgesucht hat.
1. 79, p. 95, 13-18: Nochmals die Stelle mit einem Sonderfall von fellatio:
El Se \>n6 Tr\c, k.a\)XO\) Y\)vaiK6(; r\ EpcofiEVTic; 56^eie xic, dppTjTonoiEioGai,
E^Gpa T\ X\ia\.q xo\> ya.\iov r\ zr\q i^iXiac, Eoxai- ox> ydp eveoti xfi -coiavxT]
o-ute xpaTiE^Tiq ovxE (pi?if||iaTO(; Koivcovfjoai,^^ ei fiT^ dpa ev yaaxpl e'xoi t\
jovT]- cpGEpEi ydp TO KaTa yaaxpbq 6id to Ttapd cpijaiv 6£XEoGai Ta
oTiEpfiaTa. Browne (Le Museon 103 [1990] 275) meini aufgrund der
6i\)nvia6fi V (= 6i-u7tvio6eiTi]). Man wird bei Ubereinslimmung der Handschriflen nirgendwo
andem und in den Zweifelsfallen eher der aktiven Form den Vorzug geben.
Zur abgriindigen Logik dieser Schuldzuweisung, welche nicht den Traumer sondem die
Gelraumle triffl, mag man sich den Protest zu eigen machen, den an einer anderen Stelle ein
Leser zugefiigl hat: aixm xo\> i86vTO<; Kal ou z^q yxivaiKoc, (p. 146, 21 sq.). In diesem Falle
gehl es um "Ins-Betl-Machen," was haufig Trennung zu Folge hat (20 sqq. Tio^diaq 8e Kal
YV)vaiK6(; Kal ep<onevTi<; 8v{oxTiai x6 ovap 8ia x6 noXuvai tt)v ko{xt|v).
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arabischen Ubersetzung, daB "a clause has dropped out after 5id"; dort steht
nach seiner englischen Ubersetzung "for she will cast away her fetus [i.e.
<p0£p£i: cf. 128. 2 = Ar 231. 15] because the seed in such deeds as these is
cast away uselessly, and it is contrary to nature that the woman receives it,"
und Browne versucht als Rekonstruktion der Vorlage 5ia <ttiv eiq
axpTjOTOv djioKpiaiv tcov oKEpjidTQv Kal 5id> to Tiapd (pvaiv 5E%ea0ai
a-uxd, was sich an p. 96, 5 sq. 5id ttiv eiq dxpiiOTov dnoKpiaw xox>
o7iEp|j.aTO(; anlehnt und dort eine deutliche Entsprechung hat. Die Doppel-
ung der Begrundung mit zwei Aspekten derselben Sache in der arabischen
Ubersetzung wirkt aber uneben, und vor allem legt cpGepei ("sie wird
ruinieren") eine ganz von der agierenden Frau her gesehene Begrundung
nahe, wie es denn im iiberlieferten griechischen Text auch der Fall ist. Man
wird also erweitemde Ubersetzungsweise als die Grundlage des arabischen
Textes fiir wahrscheinlich halten, jedenfalls aber den kurzeren Text der
griechischen Uberlieferung fiir den besseren ansehen miissen. Fiir cpGepei
ist "sie wird eine Fehlgeburt haben" (Kaiser) bzw. "die Leibesfrucht
verlieren" (Brackertz) die auch bei den ubrigen Ubersetzern gegebene,
sachlich richtige Wiedergabe, bei der man allerdings sich vergegenwartigen
muB, daB die Weise des Ausdrucks aus der eigentumlichen Logik des
Traumbuchs kommt, welche das Tun des symbolischen Traumbilds auch als
Ursache des symbolisierten Geschehens darstellen kann.^^ Ich habe'diesen
Aspekt bei dem Vorschlag, eine Negation einzufiigen (WSt. 102 [1989]
131), wohl nicht genug bedacht und mochte das Dortige jetzt durch das
Hiesige ersetzen.
2. 9, p. 110, 13 sqq.: Der fur die religiose Bewertung des Blitzeinschlags in
der Antike besonders wichtige Text liest sich bei Hercher (und Pack)
holprig und unbefriedigend: to 6e Kax' dicpaq vnb K£pa\)vo\) mnXT\xQai ol
^lev Trdvt) KaA^aiol 6ixti 6vfipo\)v Xtyo\^xE.c, TiEv-qoi |J.ev dyaGov eivai
ti^o-uoiok; 6e KaKov X6y(o xqiSe. eoiKaoiv ol nh^xzc, xcopioiq Xixoic, Kal
doTijiOK;, Eiq d Konpia piTCXExai
"n
dA^Xo xi twv (pa\)?icov ol 6£ 7c?io-6aioi
TE^EVEoi 0ECOV r\ dvGpcoKcov r\ vaoiq [r\ oI'kok;] Gecov r\ aXozaiv r\ aXX(o
YEVEi xcopicov iXXoyi^oiw. cooKEp o\)v 6 K£pat)v6<; xd |i£v doTijia xcov
%copicov £7tiaTi|j,a tioiei 5id xo-uc; £vi5p\))J.£vo-u<; Pcojiovq Kal xd<; yivoio-Evac;
Ev a\)xoT(; G\)aia(;, xd 6e tio^-uxe^ti x^P^^ £prip.a Kal dpaxa tioiei (o\)6£l(;
ydp EV aiJxoTq EvSiaxpiPEiv exi GeXei), olixcoq 6 ovEipoq TtEvrixa p.Ev
OXpEA.El, 7lA.OlL)OlOV Se ^XanxEu
Man sieht leicht, daB in diesem Text die fur Reich und Arm
unterschiedliche Bewertung des Vom-Blitz-Getroffenwerdens iiber die
Analogic mit prachtigen und mit geringgeschatzten Orten erreicht wird: der
'^ Vgl. z.B. (eavTov apptixoTtoieiv): x6 6e otojia xdcpcp (scil. eoiKe)- oaa ydp civ XdPri x6
axofia, xauxa 5ia(p8eipei icai ov) cpvA-axxei (p. 97, 1 sqq.); (ae^T|vp enifiiyfivai): . . .
\j5pa)7iidaai otijiaivei- . . . vypd oioa 8ia<p0eipEi (ebd. 28 sq.); (der Bliiz) zov fiev xf)v
Tteviav xo\) 8e xov nXovxov cpGepei (p. 111,5 sq.).
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geringe Ort erhSlt durch die "Heiligung" des Blitzschlags Bedeutung, der
prachtige Ort wird dadurch unbetretbar und ode. Diese Grundlage des
Gedankens schutzt alle Begriffe, bei denen die Vorstellung des Ortes im
Vordergrund steht, also in Z. 18 f. xe|j.ev£oi . . .
-n aA-oeoiv fj aXko yevei
Xtopicov eX'koyi\i(o\ , weniger das in der Uberlieferung auBerdem noch
schwankende Element r\ vaolc, r\ oI'kok; t\ Gecov L bzw. fi vacov oI'koi^ tj
vaoiq Gecbv V. Wollte man etwas von diesem letzten Element bewahren, so
miifite man es wohl in solcher Weise umformulieren, daB eine Art von
Analogie zu Z. 17 tic, a KOKpia pinzzxai kxX. entsteht.''* Am besten aber
ist es wohl, wenn man das alles als Zufugung athetiert, und ich mochte zur
Abrundung des Ganzen uberdies noch annehmen, daB diese Zufugung auch
einen die xEjievTi hervorhebenden Ausdruck verdrangt hat, der dann in Z. 22
mit m 6e 7ioA,t)Te?ifi x^pia als Leitwort und als wunschenswerte
Entsprechung zu xa jiev aaTijia xwv ^copicov (Z. 20, was %copioi(; ^ixoiq Kal
aor\\ioic, in Z. 16 f. aufnimmt) wiederkehrt. Der Text lautet dann: eoiKaaiv
oi TiEVTixEc; x(op{oiq ^ixoiq Kal dor||j.oi(; . zlc, a 6t\^^ Konpia piTixExai r\ akXo
XI XCOV (pauXcOV Ol 6£ K^OTJOIOI XE|I£V£ai 0ECOV r\ dvGpCOKCOV
<7ioA.t)X£^£aiv> T\ aXozaw^^ t\ aXk(o yevei xcopicov iXXoyi\i(£>\' . cooTiEp ovv
6 K£pa-uv6(; xd ^ev doT| fj.a xcov ^^copCcov iniar[\ia koiei 6id xo\)<;
EviSp^uiiEvoix; Pco|io'U(; Kal xaq yivofXEvaq ev avxoiq 9\)aia(;, xd 5e
noXvxzXr\ ^copia eprma Kal dfiaxa koiei (...). oIjxco<; 6 ovEipoc; TiEVTixa
(XEV OXpE^El, Tt^O-UaiOV 6£ PXdTTXEl.
2. 12, p. 119, 4 sq.: FlpoPaxa [6£ Kal alyeq], (oq |i£v ol naXaiol o-uvexeov,
A^E-uKd |j.£v dyaGd, [liXava bk novripd- wq 6£ Eyw EXTiprioa, Tcpopaxa Kal
?ie\)Kd Kal iiE^ava dyaGd- kxX. So Packs Text, der dabei Herchers eXeyov
statt des iiberlieferten o\)vexeov verschmaht. Zu Unrecht, weil die vor-
liegende Aussage "die Alten" die Gegebenheiten ja nicht "vermengen"^''
sondern im Gegenteil "auseinanderhalten" laBt. Man muB also etwas der
Hercher'schen Konjektur Entsprechendes setzen, und da kommt dem Sinne
nach etwa auch SiE^aPov (vgl. p. 42, 7) oder hniXa^oy^, im Hinblick auf
das Uberlieferte am ehesten aber vielleicht odveGevxo in Frage.
^* Der Auior ziell mil seiner Ausfiihrung jedoch offenkundig auf den in der Verwandlung
der Xtt>pia Xixa Kal acnma zu heiligen Platzcn gegebenen Gegensatz: zuersl Mislplaiz, dann
Raum fiir Allare und Opfer.
'^ So Pack im Apparal, wohl mil Rechi im Hinblick auf die Uberlieferung (eit; afi V, eia
8e"i L).
'^
"H oXocoiv konnie der Resi des fiir diese Slelle wiinschenswenen Leiiwons sein, es fiigt
sich aber jedenfalls auf das besle in den Zusammenhang.
'^ Feslugieres Wiedergabe ("selon les exposes pele-mele des Anciens") ebenso wie die
daran wohl anschlieBende von Brackertz ("nach der unzulreffendcn Meinung der Allen") kann
dem AnstoB gewiB nichi abhelfen.
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2. 12, p. 120, 10-25: Die Stelle hat Hercher aus sprachlichen und anderen
Griinden athetiert, und sie fehlt auch in der arabischen Ubersetzung, was die
Athetese glanzend bestatigt. Trotzdem hat die beigebrachte Geschichte ihr
Interesse—und sei es nur wegen der literarischen Nachwirkung, an die auch
Seferis** erinnert hat. Er merkt zu p. 120, 15 (Pack) TipoevTtEiv amw oxi t^
yuvTi GOV Kopv£-6aei Kal xb Xcy6[iz\ov Kepaxa avxo) noiriaei an: Gv^iaxai
Kttvelq TTiv ovEipofiavTEia tot) navxaypo-ue^ox): "Vostre femme ... a
aultniy se abandonnera et vous fera coqu. Cestuy poinct est apertement
expose par Artemidorus." Den Verweis auf Rabelais (3. 13 f.) gibt auch
Del Como.
2. 12, p. 121, 20-22: Browne (Le Museon 103 [1990] 276) macht
dankenswerterweise darauf aufmerksam, daB das von Hercher an die rechte
Stelle versetzte Element in der arabischen Ubersetzung dort seinen richtigen
On hat: ictvpoc, 6e <k{v5\)vov> o\> tov xMxbvxa atiixaivEv, p-dXioxa
dcTlElA^cbv Kal 8ltOK(OV, Kttl TT^V EK XWV -UTtEpEXOVXtOV d7l£lA,TlV, EOCV fj 7l£VT|(; 6
i5o)v fi 5o\jA.o<;. Dem entspricht: "And as for the bull, it indicates extreme
adversity, as it especially indicates a threat or a pursuit that arises from one
who is superior to that man, if the dreamer is poor or a slave." Fur den
griechischen Text laBt sich daraus aber wohl nichts gewinnen, weil das
wahrscheinlichste doch wohl ist, daB ziemlich genau der obige griechische
Text mit Irrtum bezuglich der Struktur der Aussage und einer daraus
folgenden GroBziigigkeit iibersetzt worden ist: "especially ... a threat or a
pursuit" folgt allzu genau der Abfolge von iidX-iaxa dnEiA.(ov Kal Sicokcov,
als daB dies Zufall sein konnte.
2. 24, p. 142, 14-18: tieXekvx; 5e axdoEox; eoxv arniEiov Kal P^dp-riq Kal
^dxTi<; d^ivTi 5£ Kttl yuvaiKo^ d ^t| 5£ Epyaaiac; |j.£v 8id x6 xw Kpaxovvxi
TipoocpEpEiv Kal 7ipoaE>.K£w, yuvaiKO^ 5e 6id x6 ovofxa scheint der Text
von L zu sein, dem V mit tieA^ekd^ 5e oxdoEox; Kal pA^dPriq egxI armEiov,
d^ivTj 5e yuvaiKOf; xe Kal y'uvaiKEiaq Epyaoiaq- Kal yvvaiKEiaq \x.h/
Epyaoiaq 6vd x6 xw Kpaxouvxi a\)|icp£pEiv Kal TtpooE^KEiv, YuvaiK6<; 5e
6id x6 6vo)j.a gegenijbersteht. Pack ubernimmt einen von Hercher im
Nachtrag zu seiner Ausgabe (p. 346), aufgrund einer Anregung von Bursian
(d ^Ti = djiri), gemachten Vorschlag, der einen Mischtext bietet: niXzKMc,
6£ oxdoEco<; Eoxi otiiieTov Kal pA^dpric; Kal ^d/ric;, d^ivrj Se Kal d}a.T|
YUvaiK6<; xe Kal yuvaiKEiac; Epyaaia^- Kal yuvaiKEiac; |j.£v Epyaoiai; 5id
x6 xw Kpaxot)vxi 7ipoo(p£pEiv Kal TipoaEXKEiv, yuvaiKoc; 6£ 6id x6 ovojia.
DaB Bursians Vorschlag nicht die richtige Losung darstellen kann,
vermag jedoch allein schon die am Ende stehende Begrundung zu zeigen,
wclche einen einzigen Gegenstand und dessen Namen als Aquivalent fur
'*
'TXwaaec;" oxov ApTep.i6topo xov AaX.6iav6 in: Aokiucc;. e' ekSooi, 8c-6xepO(; xojioq:
1948-1971 (Aiheno.J.)317.
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Y\)VT| vorausselzt. Ferner muB es sehr fraglich bleiben, ob V mil der
naheren Beslimmung der Epyaaia als yuvaiKeia ein urspriingliches
Element bietet, und das vor allem deshalb, weil die symbolische Bedeutung
von "Frau" = "Geschafte" oder "Habe" bei Artemidor mehrfach vor-
kommt,^' also auch eine Zusammenstellung der beiden Gegebenheiten bei
symbolischer Ausdeutung ganz naturlich ist. Und schlieBlich muB man
bedenken, daB bei einer Aufzahlung von niXeKvc;, d^ivT] und a.\ir[ die
beiden ersten, welche verschiedene Formen von Axten bzw. Beilen
bezeichnen, offenkundig naher zusammengehoren, wahrend die letzte als
Hau- und Grabinstrument damit zwar Beriihrungen hat, aber doch deutlich
fur sich steht. Der ursprungliche Text v^ird also etwa folgendermaBen
gelautet haben: tieXeiox; 5e oTocoEwq eoti crnfJ-Eiov Kal (3A.dpTi<;, d^ivri 6£
Ktti jMvaiKoc,,'^ djiTi 5£ yuvaiKoq te Kal Epyaaiaq, ipyaoiac, p.£v 5id x6 tw
KpaTo\)VTi TTpoocpEpEiv Kttl tipooeXkeiv, yuvttiKoq 6£ 5id TO 6vo|i.a. Das
letzte erklart sich wohl durch den Verweis auf tj dma.d, was in der
Bedeutung "Mutter" und "Amme" zwar nicht haufig, aber ausreichend
belegt ist und als Lallwort im iibrigen der literarischen Belege eigentlich gar
nicht bedarf. KpaxEiv in der Koinebedeutung "halten," die im Neu-
griechischen weiterlebt, hat Artemidor auch p. 46, 15 und 79, 1 (ev xti x^^p'^
ET\)XE KpaXCOV TO Kdp\)Ov).
2. 25, p. 144, 1-7: Die Abschnitte iiber bpvq und iiber 6d(pvr| sind
besonders deutliche Beispiele fur unterschiedlichen Text der beiden Zeugen.
Zur ausfuhrlichen Fassung von V stellt sich bei 6p\>q auch die arabische
Ubersetzung (wozu Del Como, Gnomon 37 [1965] 674), wobei die als
Begriindung hinzugefiigte Geschichte von den eichelessenden Arkadern
wohl auf jemanden zuriickgeht, dem 6id to Tpocpifiov fur sich nicht so recht
behagen wollle. Erinnern aber mag man an die im Wipfel Eicheln und in
" Vgl. 1. 2, p. 8, 8 sqq. oiov taxi ical to Sokciv vooeiv xfiv \i.r\xipa t\ xr\v ywaiica,
doBeveiq Kal dtcoonoxx; xac, anb xcov xexvcov Tiapexov ipyaaiaq. o\)6e ydp oijSe
8ia(pcoveiTai Toxixo ye, aXKa o\)|i(pcovco(; eoiKcvai Xeyo\)ai Ttdvxet; xexvriv firixpi jiev, biti
xpecpei, yuvaiKi 8e, bid i8iaitaxov; 1. 74, p. 80, 21 sq. xpinovc, 8e (sc. oTin.aiv£i) Kal fi eaxia
xov p{ov Kal xfiv oXr]v Kaxdoxaaiv Kal xf]v yuvaiKa xov i86vxoq; 25 sq. kX.ivt| Kal ndvxa xd
Ttpoq KoixT|v xfiv yuvaiKa xou i86vxo(; aTiRaivei Kal xov o^ov (iiov; 1. 78, p. 86, 23 sq. eaxi
ydp T| yuvfi iixoi xex^TI xov iSovxot; r\ npayjiaxeia kxX.; 2. 24, p. 143, 10 sq. (Orte, wo
Gelreidesamen bewahrt werden) yvvaiKa orijiaivei Kal xov Piov xov idovxoc, Kal xf)v
\J7iap^iv; 4. 42, p. 270, 9 xe^vTiv 8e f\ Ttpaynaxeiav xov i86vxoq xfiv yuvaiKa vofil^o^ev
eivai; 4. 61
,
p. 286, 3 sqq. (Frau = ndaa fi ouaia).
^° Die d^ivTi hat als dem neXcK-uq analoges Inslrumeni auch die Bedeulungen des
maskulinen Gegenstiicks (wobei fiirden Kampfaspekl der Verweis auf Hom., 11. 15. 711 6£,eoi
8fi nzXzKcaai Kal d^ivjioi ndxovxo vielleichl helfen kann). Fiir die zusatzliche Bedeutung
"Frau" ist gewiB das grammatikalische Geschlecht nicht gleichgiillig, und ob die Vorslellung
von Axtkopf und Schaft (so D. 13. 612) dabci eine Rolle spielt, mochlc ich offenlassen. Kaiser
hat an eine Deutung als "d-^eivri [lies d-^ivr|] - Nichlfremde, d.h. Galtin" gedacht. Kaisers
Orientierung an L (dessen Text er falsch referiert, aber richtig iiberselzt) ist ein Fortschritt
gegenijber Herchers Vorschlag, den man sonst aufgenommen hat.
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der Mitte Bienen tragende Eiche als Segenszeichen bei Hesiod, Erga 232 f.,
auch wirkt bei der Gleichung Spvx; = dcvrip nXovaioc, gewifi noch die bei der
Eiche selbstverstandliche Assozialion des Zeus mit ein (den nicht zuletzt bei
Artemidor die Beziehung zu Reichtum und die Verkniipfung mit machtigen
und reichen Leuten auszeichnet, vgl. p. 159, 1 A{a iSevv . . . dyaGov dv5pi
PaoiA^ei Kal TiA.o-uaio)- Kpax-uvei ydp oh |j.ev xtiv t-uxtiv oh be. xbv
nXo\)xo\).
Im Abschnitt 6d(pvTi sollte die Lesart von V wohl nicht einfach im
Apparat verschwinden: 6d(pvTi 6e yuvaiKa atijiaCvei evTiopov 6id to
dei0a^e(; Kal e\3nop(pov 5id to x*^?^^^ "^ctl anox-oxiav tcov
7ipoo6oKco|j.£vcov 5id TO TiiKpov Kttl dPpcoTov ist cin Text, gegen den sich
eigentlich nichts einwenden laBt, und als der zur Daphnegeschichte zu
assoziierende Begriff ist wohl (p\)yn der allererste Anwarter. Vielleicht war
der urspriingliche Text etwas wie: SdcpvTi Se yuvaiKa armaivei E-uTiopov
5id TO dei0aA.e<; Kal e\S|j.op(pov 8id to ^dpiev, <oTifiaivev 5£> Kal
dTlOT-OXiaV TCOV 7tpOo5oKCO)J.£V(OV 5ld TO TtiKpov Kal dpptoTov Kal
d7io5T|iiiav Kal cpvyriv 5id ttiv Jiepl to 6ev6pov loTopiav. laTpoiq 6e Kal
jxdvTEoi npbq Tfjv te^vtiv eotI XT\nx£a 5id tov 'ATiol^cova. Gegenwartig
ist die Daphnegeschichte im Grunde naturlich schon bei jedem Punkte der
Aussage.
2. 26, p. 146, 6-15: Bei der Besprechung von Kot (Konpoc,) erhalt
Menschenkot im Ausgangspunkt eine ausnehmend schlechte Bedeutung
(dvGpcoTTEia §£ K67ipo(; noXki] opco^Evrj noXXa Kal 6id(popa OTjixaivEi
KaKd), die dann auch mit Einzelheiten und mit drohender Warnung
eingescharft wird (145, 24^6, 6). Darauf folgt ein Abschnitt, bei dem sich
Pack an einer Stelle mit Recht starker als Hercher am Marcianus (V)
orientiert hat: cxtotiov 6' dv eI't] Kal to )xoA.t)V£a9ai KOTipw dvGpcoTiEia
KaTappEOvoTi 71O0EV. oi5a 6e Tiva, bc^ eSo^ev ETaipov Kal avvfiGri Tivd
nXox)G\ov . ovTa ax>x(b (piXov ?^ ovap KaTa Tfi<; KEcpaXfjc; KaTaTiA-fjaaL^^
oiixoc, 6i£5£^aTO TTiv ovoiav Kal ek^tipov6|itioe tov ETaipov. Kal naXiv
ax> eSo^e Ti<; vno xivoq yvwpi^ov tievtitoc^^ 7tpooTiA.Ti0fivai Kal -uti' aijTot)
liEydA^a EP^dpri Kal aiox'uvp^ tivI )j.£YdA.Ti nEpiETTEOEV. fiv ydp e{k6<; tov
|j.£v E'U7iopot)VTa Td kavxov TO) {56vTi TipooGriaEiv, tov be 7iev6|ievov Kal
ox)6£v E^ovTa KaTaXiKEiv KaTacppovTioEiv TOV) iSovToq Kal a'\.axv\fr\
7i£piPa>.Eiv a-UTOV.
^* In L siehl dafiir amco ovxa (= Z. 8 bei Pack [Druckfehler]).
So V; Hercher schrieb KaxaxexiXfjoBai (KaxaxiA,fia6ai L, KaxaxiXriGfjvai Reiske).
^^ rievTixoq fehll in L (wie in Z. 8 nXovoiov). Ob dasselbe fiir die griechische Vorlage von
Ar gall, ist nichl ganz sicher, da in der Uberselzung immerhin zwei Begriffe ("a friend and
acquaintance of his") slehen, von denen der eine in Anlehnung an Z. 8 sinngemaB verlesen
sein kann.
^ Aioxvvp Reiske, npoc, aioxiivTi L, hnb aiax^vT] V.
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Liest man diesen Abschnitt im Zusammenhang, so ergibl sich sofort,
daB fiir die beiden parallelen Gcschichten die Unterscheidung der in
gleichcr Weise ihren flieBenden Fakaliensegen auf das Haupt des Traumers
loslassenden Traumfiguren als reich und arm fiir den Ausgang konslituliv
ist. Auch ist bei der dortigen Aussage offenbar so auf das Vorherige
verwiesen (6 evnopcov und 6 7iev6p.Evo(; Kal o-uSev e'xwv KaxaA,iKEiv), daB
in der Geschichte selbst die entsprechende Angabe nicht fehlen kann. Das
bedeutet, daB der Text des Marcianus (V) gegeniiber dem des Laurentianus
und, wie es scheint, auch der arabischen Ubersetzung in einem besonders
wichtigen Punkt gestiitzt wird. Anderseits macht das im Laurentianus
gleichfalls fehlende (piXov auch im Marcianus den Eindruck der fast
storenden Abundanz,^ und dieser Eindruck fmdet seine Bestatigung darin,
daB mit der Eliminierung dieses Elements der Text sich gewissermaBen
vervollstandigt und, genau besehen, erst lesbar wird: oi6a 5e xiva, oq
edo^ev exaipov Kal avvtiGri xivd, tiXotjoiov ovxa, avxco ovap Kaxa xfig
KE(paA.fi<; KaxaTi^^fioai. Damit tritt die doch wohl geforderte Konstruktion
Kaxaxi>.av xivi Kaxa xr\q KecpaJifiq hervor, und es zeigt sich, daB Pack mit
Recht sich fiir KaxaxiA.fioai (V) entschieden, den weileren notwendigen
Schrilt aber unterlassen hat. Alle weiteren Fragen sind demgegenuber
sekundar, so ob ovxa urspriinglich oder die Stellung von avxw richtig ist.
Das erste wird man ohne Einschrankung bejahen, sobald man exaipoq Kal
a-uvTiGrii; xi<; nXo-doioc, wv als Zusammenhang liest, und fiir das zweite wird
man wohl sagen, daB bei Ansetzung einer besonderen Betonung die
uberlieferte Abfolge der Elemente im Satz in jedem Falle gut bestehen
kann.
Was den Zusammenhang der beiden Traume mit dem vorangestellten
allgemeinen Satz angeht, so liegt es auf der Hand, daB der erste Traum mit
dem guten Ausgang der vorausgesagten Erbschaft Kontrast und Ausnahme
zu der mit axoTiov gegebenen negativen Bewertung darstellt,^^ der zweite
ihr dagegen entspricht. Seinem Traummodus nach gehort der erste Traum
jedenfalls zur Gruppe der Traume, welche sich als Kaxd fiev x6 evx6<; KaKol
Kaxd 5e x6 £kx6<; aYaGoi darstellen (p. 15, 13 sq.), zu Traumen also, von
^ Artemidor hat cruvfiBriq in zweigliedriger Verbindung nur an zweiter und letzler Slelle, p.
88, 12 yuvaiKi yvcopifip Kai a\)vr|8ei, p. 292, 17 sq. 6id xov Seivcx; ovtoq yvcopino\) Kal
CTUvtiBovq, p. 272, 8 av5pa <pi^v Kal cn)vr|6Ti. Es bezeichnel bei ihm auch subslanlivisch die
Personen, mit dcnen man inlimen Umgang hat (p. 101, 18 sqq. dcmd^eoGai Se tovq ouvf|6ei<;
Kal npooayopeueiv Kal Kaxa<piX,eiv dyaBov • . . . tovq 5e fifj (rovTiGeii;, aXKux, 8e yvcopinouc;
Ttpooayopevevv fircov dyaSov • exGpoxx; 5e kxX.).
^ Fiir dxonov vgl. p. 42, 16; 60, 10 (novripov Kal dxoTiov); 76, 2 (Gegensatz dyaGd-
dxoTia); 101, 23 (vooovvxi dxonov, d.h. Tod ankiindigend) und die im Index von Hercher
ausgewiesenen Slellen: p. 161, 23 und 169, 1 1 (Pack), wo in der Verbindung von novtipoq und
dxoTioq das eine mehr vom absonderlichen und abwegigen Traumbild und das andere von
dessen Bewertung und schlimmer Wirkung her gedacht sein mag; p. 281, 15 (dxona Kal
OKttid); 295, 5 (dri8Ti<; Kal dxonoe;); 250, 10 (Personen ehrwiirdigcn Alters verdienen
Vertrauen 7tX.f)v ei fiT| xi Tipdxxoiev ti Xeyoiev dxoTtov).
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denen al ^ev 6\^eiq KaKai, al 5e d7iopdoei<; dyaGai (ebd. 17 sq.) sind; und
auch das erste dort dafiir gegebene BeispieP^ (Kepa-uvovoGai 6oKeiv
n£VT|ta ovta . , . dyaGov, ebd. 14 sq.) bringt eine recht genaue Analogic zu
dem von uns besprochenen Fall. Man kann fragen, ob die Ausnahme von
der Regel nicht besser auch schon im allgemeinen Satz angekiindigt sein
sollte, und konnte einer solchen Forderung wohl auch leicht mit Hilfe einer
Erganzung (wie axonov 6' dv eiri .... eoxi 6' ore Kal dyaGov) begegnen.
Aber der geforderte Kontrast ist doch auch beim iiberlieferten Text in
vielleicht ausreichendem MaBe deutlich, so daB man sich damit zufrieden
geben kann. Der Unlerschied besteht zunachst in der Unbestimmtheit der
allgemeinen Aussage und der Bestimmtheit des Sonderfalls, daB ein guter
Bekannter die Quelle der von oben kommenden Beschmutzung ist, mit
seinen beiden Varianten, die sich aus der Distinktion von "reich" und "arm"
ergeben. Und dabei wird die erste Variante zum Kontrast und zur
Ausnahme von der generell negativen Bewertung, wahrend die zweite
Variante derselben wiederum entspricht.^^
Fur den Text des zweiten Traums tragt auch die arabische Ubersetzung
etwas bei, wie Browne in diesem Fall wahrscheinlich gemacht hat {Le
Museon 103 [1990] 279). Er ubersetzt die arabische Entsprechung zu dem
zweiten Traum mit: "And also another saw in his dream that a friend and
acquaintance of his urinated on his head, and from him great harms befell
him, and he fell into extreme disgrace and grief." Hier fehlt, wie schon
gesagt. die fur die Geschichte wichtige Aussage der Armut des Freundes,
doch iiber diese Entsprechung zu L lieBe sich nur bei genauer Betrachtung
des gesamten Zusammenhangs in der Ubersetzung urteilen. Was jedoch "he
fell into extreme disgrace and grief angeht, so konnte dies, fiir sich
genommen, leicht ein Beispiel fiir verdeutlichende Entfaltung und
Verdoppelung sein (die dem arabischen Ubersetzer offenkundig nicht fremd
ist); man wird jedoch, da die griechische Uberlieferung vor aiaxiSvri noch
eine Praposition (npoc; L, hno V) hat, die entweder getilgt werden muB oder
nach Erganzung verlangt, den vollen Ausdruck des Ubersetzers hier mit
Browne als Argument fiir das letztere verstehen. Sein npoq aiax-uvti
27 Zur Wiederherslellung der Reihe der Beispiele s. WSl. 101 (1988) 141 f.
^ Fur die positive und die negative Bewertung mag man auch 3. 52, das Kapitel iiber Mist
und Miill (Konpia), vergleichcn. Es heiBt da p. 226, 20 sqq. npooxevoGai 5e Konpia -UTto
Tvvo^ yvcopijiox) ovK dydSov ex6pcxv ydp Kal 6ix6voiav Kal d6iKiav \)7t6 xovi Ttpooxeovxoq
crrma{vei, wahrend es fiir einen Antnen giinslig erscheint, auf einem Mislhaufen zu schlafen
(15 sqq.): dyaGov 6e Kal enl KOJipia KaGeuSeiv dv6pl nevrj-ci- noAAd ydp Kxrioexai Kal
TiepiPaXelxai xptljiaxa.
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<>,tl)7iti> Tivi ^EYoc>.Ti TiepiETiEGev hat einige Wahrscheinlichkeit, das
Richtige zu treffen.^'
Universitdt Wien
^' Browne verweist fur die Slruklur auf p. 214, 14 sq. Kal Tipoq xaiq dnpa^iaic; 5iacrupp.6v
Kai KaTayeXoxta •oTtojieivai armaivei (mil der Ubersetzung "disturbance, disgrace and
humiliation" in Ar) und 108, 17 npoc, xalc, anpal,ia\.q Kai Xvnac, orijimvei. Vgl. auch p. 67,
22 sq. Tt-uKTDJeiv navxi pX«iPep6v • npbc, 7ap zalc, aicx^vmc, Kal pXaPaq cnmaivei. sowie p.
58, 8 und 67, 13 (npbc, xfi jiaxaioTtovia Kal x^ev»Tiv Kal vooov -unojievei). Man mag auch
Hesiod, Erga 211 \iiKT\c, te axeperai Ttpoq x ' al'axeoiv aXyea ndoxei vergleichen.
